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Single-Source AlGaAs Frequency Comb Transmitter for 661 Tbit/s Data Transmission in a 30-core Fiber
We demonstrate an AlGaAs-on-insulator nano-waveguide-based frequency comb with high OSNR enabling a single-
source to fully load a 9.6-km heterogeneous 30-core fibre with 661 Tbit/s data achieved by 30xcores, 80xWDM, 40 Gbaud,
and PDM-16QAM
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